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'Emu Obrulor demariá si es pre cr. squid c er
d'agenollats. /Wm; del prcgrama de fastes
Dimecres de la setmana passada
se celebra la sessió plenaria extra-
ordinaria, convocada el passat dia 10
de maig a petició dels grups «Co-
toms a la Sala» i PSOE, a l'ordre de
Ia qual hi figuraven només cinc
punts —ben interessants per cert—,
encapçalats singularment pel de
precs i preguntes.
S'inicià la plenària amb uns mi-
nuts de retard, sota l'expectació
d'un públic que omplia la sala i de
les cameres de Televisió Felanitxera
i TVE Balears.
El batle obri la sessió invocant
l'article 97, punt 6è del Reglament,
que fa referência als precs i pregun-
tes, per tal d'establir una clara dis-
tinció entre ambdós conceptes així
com pel que fa a la contesta dels
mateixos, sobre la qual cosa diu el
reglament que poden esser contes-
tats a la sessió següent, sens preju-
dici de que sien contestats al mo-
ment de formular-se.
El preàmbul produí lògicament
estupefacció dins l'auditori i motivà
en diversos moments les preguntes
de l'oposició arran de si les qües-
tions plantejades rebrien mai una
contestació. El batle no fou massa
explicit i a força d'insistir-hi afirma
que en rebrien de contesta.
Llavores s'encetà el torn dels
precs. Obriren el foc els regidors del
PSOE i els seguiren els dels Coloms.
Se formularen un enfilall gros de
precs, d'un interès desigual, alguns
d'ells reiterats des d'anys enrera:
Aprovació d'un reglament intern, au-
ditoria tècnica sobre la depuradora
de Cala Ferrera, urbanitzacions peri-
fèriques a Felanitx, estudi de pavi-
mentació de camins rurals, control
d'abocadors, control de sancions de
la policia municipal, investigació
entorn a infraccions urbanistiques,
informe de les obres de DEPRE en
el regueró de Cas Corso, plets de
l'Ajuntament, senyalització de plat-
ges, corba de Sa Gravera, etc. To-
meu Obrador encetà el seu torn de-
manant si els precs s'havien de fer
d'agenollats o si es podien fer d'as-
seguts i féu retret al batle d'una in-
terpretació parcial i desigual del re-
glament. També prega que a les
actes de les comissions de govern hi
quedas reflexat tant el que s'acorda
com el que es desestima. Maria
Obrador sollicità de la plenaria el
seu pronunciament entorn a si la
dinàmica emprada era la més ade-
quada i quantes plenàries farien fal-
ta per a contestar tot el que es de-
manava.
El batle contesta aquí —davant
clares mostres d'incredulitat per
part de i'oposició— diguent que te-
nia dret a estudiar els precs i dur-
los a la propera sessió un cop pre-
parades les contestes.
I s'obri el capitol de preguntes per
part dels regidors d'AP: Control de
velociat a la zona Convent-Via Ar-
gentina, deficiències del servei de re-
collida de ferns, sobre tot a dire-
rents sectors de Portocolom, i con-
trol de renous a establiments pú-
blics del Port.
Tot seguit toca als socialistes. No-
més apuntarem les que consideram
d'un interès general ja que es impos-
sible d'enumerar-les a totes: Què
s'ha fet del projecte de fer una guar-
deria municipal? Com han acabat
unes gestions que s'havien de fer
per a dotar d'installacions esporti-
ves el Camp Municipal i Portoco-
lom? Després d'aprovar un plec de
condicions per a installar un equip
de so al saló de l'Ajuntament, per
què no s'ha duit a terme? Quines
gestions ha fet el Delegat d'Esports
per a l'adquisició del Torrentó? Com
es troba l'assumpte de la Casa del
Mar? Què s'ha fet per a dur a terme
l'aplicació gradual de la normalitza-
ció lingüística acordada? Ja no se
parla del Patronat de la Casa de
Cultura? Quines inversions es pensa
fer a les platges del terme? Qué es
fa dins el camp de la sanitat medi-
ambiental i alimentaria? I sobre la
problemàtica del transit rodat?
Quan se constituirà una comissió
per anar a parlar amb els promo-
tors de les urbanitzacions en vistes
a poder-les rebre? Què ha passat
amb la Mancomunitat Sud de Ma-
llorca? I la Comissió' d'Indústria,
quan s'ha de reunir?...
Tomeu Obrador clogué el capitol.
Després de llegir una acta notarial
a la qual eren manifestes unes con-
tradiccions sobre la prohibició del
batle de fer fotocòpies de documen-
tació, demana qui deia la veritat, si
el batle o el funcionari? Després de-
manà si era obligatòria l'assistència
a les classes de català per part dels
funcionaris. On es el decret de para-
lització de les obres del moviment
de terres registrat a S'Arenal? No
seria convenient fer el pla parcial
del camp municipal d'esports en
comptes d'anar fent ara això suara
allò? La intervenció de Tomeu Obra-
dor es clogué amb la promesa d'a-
cudir al Defensor del Poble, a la vis-
ta de com es duen les coses a l'Ajun-
Enguany se compleixen 300 anys
de la mort del fundador de la Con-
gregació d'Ermitans de Sant Pau i
Sant Antoni, l'ermità Joan Mir, que
era natural d'Alaró. Aquest asceta
s'establí l'any 1684 a dues ermites in-
dividuals existents on avui s'aixeca
Ia de la Stma. Trinitat de Valide-
mossa i des d'aquell nucli florí i
s'espargí la congregació per tota
l'illa.
A Sant Salvador els ermitans s'hi
establiren per pirmera vegada l'any
1824, si be al cap de 27 anys i degut
a problemes sorgits amb el Clavan,
se'n tornaren. Durant 40 anys el nos-
tre santuari resta altra volta a cura
de donats i pel mes de juliol de 1891,
retornaren definitivament els ermi-
tans.
La Congregació de Sant Pau i Sant
Antoni —molt migrada avui per la
crisi vocacional— ha volgut celebrar
a totes les contrades on arrela el
seu institut, aquesta data tres cops
secular, i successivament Petra, Ar-
ta., Santa Maria i Alaró han compar-
tit gentilment la seva joia.
Demà sera. a Felanitx on celebra-
rem l'efemèride, amb una solemn?.
Eucaristia que tindrà lloc a l'esglé-
sia parroquial a les 8 del vespre.
Compartiran la celebració amb els
ermitans i el poble felanitxer, Mn.
Llorenç Alzina i Mn. Bartomeu Va-
guer, de la Delegació Diocesana de
Vida Religiosa. La Coral de Felanitx
s'ha volgut sumar a la festa i illus-
trarà musicalment la celebració.
tament.
Gracies a que queda un poc de
temps per a encetar el segon punt,
ens assabentarem d'alguns aspectes
de les properes festes. La regidora
de Cultura Catalina Picó féu un
avanç de programa, tot i que digué
que no estava prou perfilat ni san-
cionat per la comissió corresponent
per manca de quòrum a la darrera
reunió.
Així doncs, sabem que les despe-
ses previses pel capitol de festes su-
pera els 14 milions de pessetes. Que
les festes de Sant Agustí s'iniciaran
el dia 19 d'agost i que la trama sera
pràcticament la mateixa d'anys an-
teriors: verbenes, exposicions, reci-
tal, proves esportives, un concurs de
cans, festival infantil, En Xesc For-
teza i una conferència de Na Isabel
Moll Blanes.
Les exposicions seran, una de qua-
dres del fons del CIM i una de ven-
talls. També al Gurugú es preveu
una mostra d'artistes locals.
Els conjunts per a les verbenes
Després de la missa Mn. Antoni
Gili, autor del llibre «Ermitaños de
Mallorca», donara una conversa en-
torn al fet eremitic a Mallorca i a la
figura del fundador dels ermitans de
Sant Pau i Sant Antoni.
No cal dir que tots els felanitxers
estau convidats a aquesta joiosa
commemoració.
WW1	 tierricd a
Vaiência
València celebra enguany els 750
anys de la seva conquesta pel Rei
En Jaume I i, per aquest motiu,
són nombrosos els actes commemo-
ratius que se celebren a aquella
capital, sobre tot de caire cultural.
Aixi el proper cap de setmana les
danses i les músiques seran prota-
gonistes d'una diada dedicada a la
cultura popular. Hi seran represen-
tades totes les comunitats autóno-
mes de l'Estat.
S'Estol d'Es Gerricó dura la re-
presentació de Mallorca i partidi-
parà a la desfilada i ofrena floral
al Rei En Jaume, així com a la
gran ballada que tindrà Roc a kt
Plaça de Toros.
L'expedició felanitxera sortirà di-
vendres que ve a migdia per tornar
el diumenge a vespre.
podrien ser: «Hombres G», «Vicky
Larraz», «La Granja», «Olé, olé»,
questrina «Algaida», «G émin is»,
«Duo Dinámico», «La Década Prodi-
giosa» i orquestra «Alcatraz». Els re-
citals podien ser a càrrec de Carlo.,
Cano, Sis-Som i/o Luis Cobos.
Quant a les festes de Santa Mar-
galida, sembla que es preveu urre
vetllada de ball popular i l'actuacit")
del grup de teatre «Estudi O», que
posarà en escena «La cantant calba»
de Ionesco.
I diguem per últim, que els pro-
grames de festes, amb portada dt.
Joan Maimó (la dels comercials se-
ra. de Pere Bennasar), recolliran tre-
balls de Nadal Batle, Miguel Oliver,
Arnau Pons, Nicolau Llaneras, Anto-
ni Piza, Rafel Rosselló i M.  Eulh-
lia Coll.
El toc de les dotze deixà fora els
tres punts restants: Informe del De-
legat de Fires. Polígon Industrial:
Per quan i a on? I informe del Dele-
gat de Mercat.
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SANTORAL
Diu. 26 St. Pelai
Dill. 27 St. Ciril d'Alexandria
Dim. 28 St. Ireneu
Dim. 29 Sts. Pere i Pau, ap.
Dij. 30 Primers Mrs. E. Rom.
Div. 1 St. Aaró
Diss. 2 Sts. Procés i Martinià
LLUNA
Lluna plena dia 29
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes), 9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx • Portocolom: Dies
feiners, a les 7, 9, 10,45 (nomes
dissabtes), 14,15, 17 i 20 h. Diu-
menges i lestius, a les 7, 9,
10,45, 12,30, 15,30, 17 i 20 h.
Portocolom • Felanitx: Dies
feiners, a les 7,30, 9,30,
11,15 (només dissabtes), 16,
17,30 i 20,30 h. Diumenges i fes-
tius, a les 7,30, 9,30, 11,15, 13, 16,
18,15 i 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada Felanitx: Diu-
menges a les 9 113 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a •
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes I diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
TELEFONS D'INTERÉS
Ajuntament: Oficines i Policia
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària Felanitx
580448-581144
Funerària Lesever	 582450
Ambulttncies
581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254
Gutirdia Civil 	 580090
Bombers	 581717
Francesc Piña
Gayit-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Cat. Ticoulat
Francesc Piña
Sebastiano Rosselló Puig
Vda. de Miquel Mas
va morir a Felanitx, el dia 19 de juny de 1988, a  l'edat de 81 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
Els seus fills Guillem, Catalina, Magdalena i Joan; fills politics Francisca Hernández, Mateu
Ga tnundí, Monserrat Llull i Isabel Fiol; nets Miguel Pere,  Antònia, Sebastiana, Miguel, Sebastiana,
M.a del Salvador i Miguel; germana Magdalena; germans polítics, nebots, cosins i els altres parents,
vos demanen que encomaneu la seva ànima a Déu.
Casa mortuòria: C. d'En Pelat, 24 (Ca Na Pinya)
Illiquet Suite Mairru5
va morir a Felanitx, el dia 17 de juny de 1988, a l'edat de 74 anys, havent rebut
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Descansi en pan
La seva esposa Margalida Adrover Rigo; filla Margalida; gendre Antoni Nadal; nets Pere i
Miguel; fillola Margalida Surier; germans politics, Maria Adrover, Miguel Bonet, Catalina Adrover i
Miquela Huguet; nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ànima
a' Déu.
Casa mortuòria: Bellpuig, 7
FELANITX
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EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 23, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobó la Certificación n.o 2
y la liquidación de la obra de Me-
jora del Trazado y Pavimentación
del Camino de Cala Sanau.
Se acordó devoliter la fianza cons-
tituída por D. Juan Artigues Florit
con ocasión de las obras de cons-
trucción de una cochera en el Par-
que de Bomberos de la Vía Argen-
tina.
Se acordó devolver la fianza
constituída por D. Juan Artigues
Florit con ocasión de las obras de
Reforma y Adecentamiento de par-
te del edificio de la Estación Eno-
lógica.
Se acordó devolver la fianza
constituída por D. Miguel Oliver
Febrer con ocasión del contrato de
vigilancia, cuidado y limpieza del
Parque Municipal de «La Torre».
Se acordó devolver la fianza
constituída por D. Jaime Antich
Barceló con ocasión del Pintado de
Aulas del Colegio Juan Capó.
Se tomó buena nota del escrito
de D. Francisco Antich Adrover
interesando. la calificación de ca-
mino municipal a varios caminos
de la zona dels Ermassos.
Se desestimó la solicitud de
D. Emilio Marín Alguacil interesan-
do se le abone la cantidad corres-
pondiente al IVA de la Certifica-
cien única del Proyecto de Refor-
ma de la Plaza Mossèn Cosme
Bauçà, por estar incluído en el
P. de Condiciones.
Se adjudicaron a D. Antonio
Obrador Capó, Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, los traba-
jos de redacción de diversos pro-
yectos, por el precio de 3.995.000
pesetas.
Se autorizó a los siguientes par-
ticulares para la apertura de zanjas
en la vía pública: a D.a Margarita
Noguera Servera.
Se concedió licencia a la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España
para realizar obras en la calle Cala
Ferrera, 7, estando exceptuada de
tasa.
Se concedió licencia a Gas y
Electricidad para proceder a la re-
forma de varias líneas subterráneas
en Cas Corso de Porto Colom,
estando exceptuada de tasa.
Se concedió licencia a D. Barto-
lomé Oliver Prohens para realizar
obras en el solar 19-21 de la calle
Assumpció de Porto Colom, con
una tasa de 605.018 pesetas.
Se concedió licencia a D. Gerard
Pott para realizar obras en solar
42 de la Urb. de Cala Marge, con
una tasa de 11.890 pesetas.
Se concedió licencia de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Bernardo Pons Adrover, a
D. Sebastián Adrover Bordoy, a
D.a María Vidal Obrador, a D.a Mar-
garita Noguera Servera, a D. Cris-
tóbal Monserrat Vaquer, a D. Bar-
tolom4 Adrover Barceló y a D.a Ni-
cola-Jane Everard.
Se dio cuenta de las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía durante
los últimos siete días.
Se asesoró al Sr. Alcalde en
asuntos de su competencia.
En el turno de proposiciones
urgentes, se acordó acogerse a la
camparia de Limpieza de Playas y
lugares turísticos llevada a cabo
por el CIM.
Felanitx, a 27 de mayo de 1988.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Cosme Oliver Montserrat
mewmarnmommmennwro,-,reworavaog
CERCAM JOVE de 20 a 30 anys per
fer feina a una gravera, de palista.
Inf.: Tel. 575310
BUSCO MUJER para compañia pa-
ra mujer de edad en Cala d'Or,
julio y agosto.
inf.: Tel. 581336
SUPEIRME
Ca6 N Ci
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raderació de Rádios Locals
Com qui no diu res han anat
passant els dies, les setmanes i els
mesos i vat aquí que FELANITX
RADIO emet fa gairebé 15 mesos
i busques. Començarem la nostra
tasca humilment, a uns estudis im-
provigats a una casa particular del
Passeig Ramon Llull, amb una
emissoneta de 4 vats que amb
prou feines cobria el casc urbà de
la Vila. Llavors, pels voltants de
les festes de Sant Agustí de l'any
passat ens traslladarem al Molí
d'En Llevadora, d'on hem seguit
emitint fins aleshores. Ens fèrem
amb una emissora més potent i així
mateix estereofónica i d'aquesta
manera hem anat cremant etapes.
No ens trobam satisfets ni d'un
bon tros. El local on es desenvo-
lupa la nostra feina creim que ha
complt la seva funció per?) a partir
d'ara ha arribat el moment de fer
un nou replantejament: cal trobar
un nou i definitiu emplaçament
pels nostres estudis, on poder fer
feina a gust, amb unes condicions
mínimes de comoditat, de sonoritat
i fins i tot de presència. Creim que
tot això arribara i per tot aim!)
seguim lluitant un grapat de perso-
nes que duim arrelat dintre el
cuquet de la radiodifussió.
Amb tot i amb aim!) i després de
laborioses i reiterades reunions, ha
arribat l'hora de fer néixer una
federació on estiguin integrades la
major part de les emissores locals
de Mallorca que, amb problemes
semblants als que afrontam aquí,
han anat sorgint al llarg d'aquests
darrers anys.
Aquesta federació, que se presen-
ta amb el nom de FEDERACIO
BALEAR DE MITJANS DE COMU-
NICACIÓ LOCALS, se constituirà,
si Déu vol, demà diumenge dia 26
a Sóller, on oficialment sera signa-
da pels respectius capdavanters. En
principi la Federació agrupara les
emissores de CAMPOS, PORRE-
RES, VILAFRANCA, MONTIRRI,
MARIA DE LA SALUT, PETRA,
SON SERVERA, ALGAIDA, SÓ-
LLER i FELANITX, i possiblement
s'hi sumin a darrera hora les
d'ARTA i CA'N PICAFORT. A més
de l'acte ofical pròpiament dit, al
qual s'han convidat els diversos
mitjans de comunicació de l'illa
(premsa forana i de la capital,
radio i TV), al llarg del qual la
Junta Directiva presentara el seu
programa, hi haurà un dinar de
companyonia per a tots els assis-
tents que hagin reservat plaça prè-
viament.
Les susdites emissores estan am-
parades per les seves respectives
associacions culturals, com es el
nostre cas, i amb la constitució
d'aquesta Federació es pretén de-
fensar els interessos comuns de
totes elles a fi de demanar conjun-
tament les freqüències legals perti-
nents, una vegada que el Govern
Espanyol hagi elaborat el pla tècnic
per a tot el territori de l'Estat.
Esperam que prest aquesta nova
Federació comenci a donar els seus
fruits en la tasca de difondre i
millorar la radiodifussió a nivell
local i que la collaboració de totes
les emissores permeti aconseguir
un nivell de qualitat i una major
presencia de la radio a les contra-
des respectives.
Moltes són les coses que poden
anar sorgint d'aquesta encara no
estrenada agrupació: un intercanvi
de programes, esporàdiques conne-
xions entre les diverses emissores,
estudi de com dur endavant la
gestió i pervivència de les emisso-
res no comercials, etc.
Que Déu ens doni el coratge j la
constancia per no defallir.
G. B.
VENDO por cambio MORR 'DA
con fuera borda 25 HP. Seminueva
Inf.: Tel. 460770
VENDO LLAÜT de 23 palmos de
madera - Precio a convenir.
In f.: C. Campos, 23 - Tel. 586188
UNIVERSITARIA donaria classes
d'E.G.B. i BUP branca de lletres.
Informació, Tels. 575092 i 580671.
Contestz 	 11. S.
Amic K.S., la vostra carta, tan
rabiosament anticlerical, té un de-
fecte: la informació que teniu es
inexacta i vos convendria actualit-
zar-la com més prest millor.
Vós, que vos erigiu en campió
de la llibertat de l'home, cosa que
em sembla molt be, haureu llegit
sovint la declaració dels Drets
Humans que l'ONU va votar i
promulgar fa una pila d'anys i que
Espanya, entre molts d'altres paï-
sos, va acceptar i rubricar.
Idò aquesta declaració dels Drets
Humans, que supós • que es el
vostre vade mecum, diu en l'article
cinquè: «Ningú no sera sotmés a
tortura o a un tracte o càstig cruel,
inhuma o degradant».
Prenint peu d'aquest article ens
centrarem en el tema de la tortura
que, segons la vostra opinió, es un
dels grans pecats de l'Església per
haver arribat tard. No negaré que
en temps passats els tribunals ecle-
siàstics tant com els civils i mili-
tars l'empraren cada vegada que
ho consideraren necessari, però sí
afirmaré que a Espanya, almanco
fins l'any 1986, alguns organismes
policiais que operen sota la juris-
dicció d'un ministre de l'Interior
que pertany al partit socialista, han
torturat presos; així que encara
n'hi ha que colquen més enrera
que l'Església, que sempre arriba
tard.
Vós, segurament pensau que som
un integrista furibund, però deixant
apart lo que pensau, el cas es que
som soci d'Amnistia Internacional,
organització contra la tortura, que
compta a m h 500.0(X) a fl I iats reparlits
per tot arreu del món i que se fa
respectar per la seva seriositat, im-
parcialitat i objectivitat. Amnistia
Internacional cada any, pels mesos
de febrer o març, fa arribar als
seus associats un informe de la
seva actuació contra la brutalitat i
l'energumenisme dels mètodes poli-
cials de molts de països que en
matèria de drets humans pretenen
filar prim, pert) que vists de prop
tenen fallades greus.
El darrer informe d'Amnistia In-
ternacional que tenc sobre la taula
correspon a l'any 1986 i entre els
països que estan a la llista negra
hi figura Espanya, si bé s'ha de dir
en honor a la veritat, que no està
entre les nacions que més estropi-
cis hagin fet en qüestió de Drets
Humans; n'hi ha moltes que ertS
guanyen en aquest trist palmarès.
(Nicaragua, per exemple, que es el,
ojito derecho del govern central).
Com que la carta ja és prou
Ilarga, sols transcriuré unes poques
línies de l'informe audit: «Juan
Ramon Ruíz de Gauna», membre
d'ETA, «pasó una noche encadena-
do por el cuello a un radiador de
calefacción» i un metge de la presó
de Carabanchel va certificar quk
les ferides del pres coincidien amb
les denúncies. «El presidente de la
Asociación pro Derechos Humanos,
al presentar el informe anual de It
asociación a finales de afio, declaró
que veinticinco agentes de la poll-
cía y de la Guardia Civil, habían
sido declarados culpables de infligir
tortura, malos tratos o heridas a
presos en 1986». Referent a un altrt
detingut basc anomenat Jose Maria
Olarra els jutges reconegueren que
Ia policia «lo había atado a unti
tabla, forzándole a meter la cabeza
en un tubo lleno de agua», et sic de
ceteris. I de Santiago Corella (a)
Nani (què en direm? ha desaperes-
cut com l'anima de Robert i ningú
no en sap res.
I ara just aquestes dades: «En la
década de 1980, uno de cada tres
gobiernos ha infligido torturas bru-
tales y malos tratos. La pena dc
muerte existe en unos 130 países
y el Estado continúa quitando la
vida con ejecuciones y asesinatos
políticos».
Com veis, sense sortir d'Espanya,
si vos sentiu cridat a Iluitar conti
la tortura, ja podeu a ser partit a
començar la vostra tasca ja quC
teniu molt de camp per córrer
com que l'Església sempre arriba
tard, vat aquí una bona ocasió que
se vos presenta per arribar primer.
X. X.
CID°
SSO
Carnicería - Charcutería Frutas - Verduras - Perfumería
Alimentación en general
ABIERTO TODOS LOS DIAS 	 NO CERRAMOS AL MEDIODIA
Centro Comercial Ca's Corso 	 Porto-Colom
Asociación de Vecinos y Propietarios de
Porto-Colom
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca a todos los
asociados a la asamblea general ordinaria, que se celebrará boy
sábado día 25 de junio, a las 21 h., en primera convocatoria y
a las 21,30 h. en segunda, en los salones del Hotel ES CORSO,
bajo el siguiente orden del día:
1.0 Lectura y aprobación, si procede, de las actas ante-
riores.
2.° Lectura y aprobación del estado de cuentas 87.
3.° Actividades iniciadas en 1987.
4.° Modificación de Estatutos.
5.° Proyectos y objetivos a realizar.
6.° Remodelación de la Junta Directiva.
7.° Ruegos y preguntas.
El Secretario
Quintin Cler
Gabinete Pediitrico I
Carrer des Call, 17 - Tel. 581197
Les comunica que durante los meses de julio y agosto, per-
manecerá CERRADO los MARTES y JUEVES, excepto los (Has
19 y 26 de julio y 16 de agosto.
Fotos Aéreas
REPORTAJES Y VIDEOS
Bartolomé Morey Torres
C. Cardenal Despuig, 9 	 Tel. 581580
Talleres LLINAS
SAN LORENZO — MANACOR
Venta y reparación de toda clase de
motocultores, motosierras y cortacés-
pedes.
Para avisos: Tel. 569024
SABADOS
 MAÑANA ABIERTO
Salón de Belleza CATI
Les comunica el HORARIO DE VERANO
que regirá a partir del 4 de julio, hasta el
15 de septiembre:
En PORTO-COLOM: Lunes, miércoles y viernes,
mañanas de 10 a 2 y tarde de 4'30 a 8.30.
En FELANITX: Martes y jueves, mañanas de 10 a 2
y tardes de 4'30 a 830.
4 	 ELANITX
HabiIitaci5 d'una zona pr
aparcament en el Dab°
Davant el fet de la inutilització
(suposam .que per part de la pro-
pietat dels terrenys) de la zona que
se venia emprant habitualment per
aparcament a S'Arenal, una brigada
de l'Ajuntament s'ha aplicat aquests
dies a la neteja d'una zona d'uns sis
mil metres quadrats a la part pos-
terior de les cases del Babo, per tal
dc cobrir aquesta necessitat.
Posats en contacte amb el regidor
de Platges Pep Bonet, ens informa
que aquests terrenys estan cedits a
precari (amb document notarial)
pel Sr. Xavier de la Rosa per a zona
- d'aparcament públic i que l'Ajunta-
ment s'ha assesorat prèviament de
la seva condició.
Per altra banda, Ea Pep Bonet ens
assabenta de la reparació de les es-
caleres de S'Arenal i de la imminent
habilitació d'uns serveis
per a S'Arenal i Cala Marçal, així
com de l'a condicionament del pas
peatonal d'accés a Cala Mitjana.
Mestre Oliver exposa a Pula
A la galeria d'art Bacchus-Pula de
Son Servera es troba oberta una ex-
posició del nostre paisà Gabriel Mes-
tre Oliver.
La mostra restara muntada fins
demà diumenge i es pot visitar de 21
hores a 4 de la matinada
El campament del club d'esplai
albada»
Avui dissabte, a les 9'30 del mati
sortiran des de la plaga de Santa
Margalida els 130 aHots del club
d'esplai «Albada» que a cura d'una
vintena de monitors passaran sis
dies d'acampada es el campament
de La Victòria d'Alcúdia. El retorn
está previst per dijous dia 30 a les
8 del capvespre a la mateixa plaça.
La Direcció del Club recorda que,
donada la curta durada del campa-
ment, no es aconsellable que els fa-
miliars visitin els acampats. I també
vol agrair a ots els pares Ja coHabo-
ració rebuda per a la dotació del
campament.
Fi de curs del grup M.I.J.A.C.
Per aquest cap de setmana, el
grup M.I.J.A.C. de Felanitx (Movi-
ruent infantil i juvenil d'acció cris-
Liana), té anunciada la fi de curs
amb una festa a la que hi participa-
ran també elements d'aquest  movi-
ment d'altres poblacions.
Aquest és el programa que regirà
'a festa:
.)issabte dia 25.-- A les 10, arribada
!els convidats a la porta de la Parr&
A les 11, cercavila cap al Parc de
a Torre. A les 12, en el mateix re-
inte, Ginkana i a les 13'30 dinar.
A les 16, obertura de l'exposició de
reballs realitzats pels allots del
1.LJA.C., a una sala, de la Rectoria
(restara oberta el dissabte i tot el
diumenge).
A les 20 h. sopar.
A les 21'30, festival de fi de curs
amb actuació dels allots del M.I.-
J.A.C.
A les 24, pregaria final.
A la 1, diversió fins que el cos re-
clami el descans. (Els de fora poble
pernoctaran .al collegi «Joan Capó».
Diuntenge, 26.— A les 12 Missa
infantil.
A les 13, refresc a la Rectoria pels
pares dels allots, allots i tots els
amics.
Club Altura
Pel diumenge dia 17 de juliol
tenim prevista una excursió al
Torrent de Pareis. La sortida sera
a les 7 del mati des de la plaça
d'Espanya.
L'itinerari serà el següent: Viatge
amb autocar fins Escorca. En
aquest punt, els que vulguin re-
córrer el torrent baixaran i la resta
podran continuar amb l'autocar
fins a Sa Calobra.
A migdia dinarem tots junts i
d'horabaixa amb la golondrina fa-
rem la costera fins al port de
Sóller, on ens esperará l'autocar
per a retornar a Felanitx.
Per a més informació, al telèfon
58 05 89.
Cursets de Cristiandat
Dimarts dia 21, a les 9,30, al local
d'Acció Catòlica del carrer dets
Horts, 27, ULTREIA EXTRAORDI-
NARIA amb visita dels cursillistes
de Palma i comarca.
JOVEN ESTUDIANTE DE MATE-
MATICAS, práctico en manejo or-
denadores. Carnet conducir. Se
ofrece cualquier trabajo verano
en Felanitx o Porto-Colom.
Informes: Tel 75 13 70.
CLASES MATEMATICAS Y LEN-
GUA, cualquier nivel.
Informes: Tel. 75 12 70.
UNIVERSITARIA DARIA CLASES
de E.G.B. Latin, Catalán y rama
de Geografia e Historia.
Informes: Tels: 58 06 71 y 57 50 92.
.1.11M11••■••••••
CLASSES D'INFORMATICA ohi de
MATEMATICAS.
Informació: Tel. 58 31 43.
SE OFRECE CHICA de 18 arios para
trabajar por horas, o cualquier
trabajo serio.
Informes: Tel. 58 17 77 (preguntar
por Antonia).
MESTRA D'E.G.B. fa classes de re-
pas, cicles inicial i mitja., juliol i
agost.
Informes: Tel. 58 24 33.
•••■•■■•■ 	
ANIVERSARIO
Ob Antonia Lladó
Andreu
(Vda. de A. Rosselló)
1-9-1899-25-6-1081
I.P.V.
Sus familiares y allegados
agradecerán a sus amistades
quieran encomendar a la mi-
sericordia de Dios el eterno
descanso de su alma, en las
misas aniversario que se cele-
brarán en la iglesia de San Al-
fonso, Camposanto San José y
parroquial Virgen del Carmen
de Porto-Colom, hoy sábado
día 25.
Os agradecemos vuestra asistencia durante la temporada 87-88 y
ésperamos superarnos en la próxima. Vamos a subsanar pequeños de
talles, máquinas, sonido, confort, durante este tiempo en que
CERRAMOS POR VACACIONES
Os tendremos informados.  
FUNERARIA
LESEVE , S.A.
Disponemos de una amplia serie de servicios y precios,
ajustables a cualquier deseo o exigencia.
C. N'AIN re. 10 bajos — Tel. 582450 — FELANITX 	 SERVICIO PERMANENTE
PINTURAS PROCOLOR
Kilate, Cumbre, Dalia, Sideral,Yumbo, etc.
SILADECOR
SILAMON
Descuentos desde Lin 2070 hasta 3070
Liquidación de pinturas y
protectores para maderas
NTE
FELANITX
vida social
BODA
El dissabte dia 11, al santuari de
Sant Salvador, s'uniren en matri-
moni els joves Antoni Mestre Bover
i Apollemia Soler Ginard. Beneí
l'enllaç Mn. Pere Xamena.
Apadrinaren els nuvis els seus
pares respectius, D. Cristòfol Mes-
tre Pou i D.a Maria Bolier Sagrera;
D. Guillem Soler Manresa i D.a M.a
Magdalena Ginard Julià.
Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren en un dinar que
fou servit en el restaurant «El
Cruce» de Vilafranca.
Enviam la nostra més cordial
felicitació als novells* esposos.
NAIXEMENT
A Porreres, els esposos Joan Mas
Rosselló i Isabel Fiol Sala, han
vista augmentada la seva llar amb
ei naixement del seu segon fill, un
nin que en el baptisme rebrà el
nom de Miguel.
Felicitam els venturosos pares.
PRIMERA ( OMUNICI
Diumenge passat dematí, a la
parròquia de Sant Miguel, varen
rebre per primera vegada l'Euca-
ristia, els germans Antoni i Pilar
Fernández Herrero.
Rebin els nou-combregants i els
seus pares, la nostra més cordial
felicitació.
NECROLÓGICA
Diumenge passat entregh
a Déu a Felanitx, a l'edat de 81
anys i després de rebre els sants
sagraments, D.a Sebastiana Rosse-
lló Puig, Vda. de Mas.
Reiteram el nostre condol a la
seva família i d'una manera espe-
ALQUILO APARTAMENTO en Por-
to-Colom para los meses de julio
y agosto.
Informes: Tel. 280269
cial als seus fills D. Guillem, D.  Ca-
talina, D.a Magdalena i D. Joan.
Agraïment
La familia Surier-Adrover,
davant les nombroses manifes-
tacions de condol rebudes
amb motiu de la mort de Mi-
que! Suñer Maimó i en la
impossibilitat de correspon-
dre-les a totes personalment,
ho vol fer per mitjà d'aques-
ta nota.
A tots, moltes gràcies.
ELECTIM-FIED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
'CLASES DE REPASO EGB, BUB Y
COU. En Porto Colom. A partir
de Julio.
Inf.: C. Aduana, 29
Tel. 581549 - Felanitx
Srta. Maria Marqués.
Exposició de cartells
Jan Miró
AGRAYMENT
L'Ajuntament de Felanitx i Man-
fred Höhl volen fer públic el seu
agraïment als nins que han partici-
pat amb llurs dibuixos a l'exposició
de cartells de Joan Miró, agraïment
que volen fer extensiu als pares així
com també als professors i directors
dels CoHegis «Joan Capó» i «Sant Al-
fons».
Tamile volen agrair la collabora-
ció rebuda de les entitats «La Cai-
xa», «Sa Nostra», Banca March, i de
les papereries «Condor», «Ramon
Llull», «Oliver» i «Antich» així com
de l'Estanc de la plaça de les Pal-
meres.
AGRATMENT
L'Ajuntament de Felanitx vol
agrair per mitjà d'aquesta nota, l'ex-
ceHent treball duit a terme pel Sr.
Manfred 1-18h1 en la presentació de
l'exposició de cartells de Joan Miró,
que tan bona acollida ha rebut per
part del públic felanitxer.
VENDO BARCO DELFIN 28.
Equipadisimo. Teléfono,
Piloto automático.
Equipo de navegación completo.
Inf.: Tel. 573203
VIA ARNESTO MESTRES, 25 - Tel. 580196 - FELANITX
• 	 '.:tailo.taneas
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 • 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado lunes la DIRECTI-
VA del C.D. FELANITX se puso a
trabajar de lo lindo. ¡FICHAJES A
LA VISTA! Pero a la hora de cerrar
esta edición no podíamos dar nom-
bres concretos, en todo caso amplia-
remos información la próxima sema-
na. Por otra parte el pasado jueves
debía tener lugar la acostumbrada
ASAMBLEA GENERAL con asisten-
cia de socios, directivos y simpati-
zantes del club felanitxer.
Mientras, algunos directivos —lo
sé de buena tinta—, se rascan la
cabeza pensativos. Jugar en 3.a DI-
VISION conlleva un presupuesto del
orden de los DIEZ a DOCE MILLO-
NES DE PELAS, una cantidad su-
mamente importante... Esto exige
que todos los aficionados al fútbol
local deban colaborar en todo lo que
buenamente puedan.
• Por cierto que algunos se lo
tomaron mal, me refiero a las clasi-
ficaciones aparecidas en este sema-
nario con respecto al partido ATCO.
CIUTADELLA - FELANITX. Todos
lucían en su casillero un CERO, así
de gordo y así de guapo. Esta gente
no supo entender la broma, el chis-
te, que se hicieron. algunos de los
propios jugadores felanitxers, ya
que ellos fueron los que facilitaron
la información del partido y quienes
hicieron —al fin y al cabo —la cró-
nica habitual. Pedimos perdón a
'quienes pudimos ofender, de veras.
• El jugador MIQUEL RIERA,
ese lateral del C.D. FELANITX, que
ha jugado buenos partidos la pasa-
da temporada, pasó el pasado sába-
do por la vicaría. Se casó. Y lo hizo
con una bella señorita, que pudi-
mos ver muchos domingos en «Es
Torrentó». Especialmente cuando el
partido era aburrido, verla era gra-
tificante.
¡Enhorabuena a los dos!
• Todo parece confirmar que el
felanitxer ex-boxeador MARTIN
ANTICH será el nuevo masagista
del C.D. FELANITX. Hasta ahora
estaba ligado al Cardassar. Un jo-
ven cuidador muy experimentado
que sabe más que Lepe de lesiones
y masajes, no en vano es el direc-
tor de un «Club-Gimnàstic» con
sauna incluída.
• Música en vivo cada noche en
CALA D'OR (Port-Pepit) en el
«HARLEM JAll» con el grupo que
lleva el mismo nombre del local.
Donde además de pasar una velada
super-agradable podrá incluso has-
ta cenar.
• VIDEOCLUB. — «EL CHICO
DE ORO» (3). Director: Michael
Ritchie. Intérpretes: Eddie Murphy,
Charlotte Lewis, Charles Dance.
Productora: CI Video. Duración:
93 minutos. Género: Aventuras fan-
tásticas. Producción: 1987. SINOP-
SIS: Cada mil generaciones nace un
chico perfecto: un niño con pode-
res mágicos para traer el bien a
Ia tierra. Y las fuerzas del mal han
secuestrado a ese chico. Encontrar-
lo se tia convertido en la misión
más importante del mundo. Y, tal
como anticipara el viejo Oráculo,
sólo una persona puede rescatar a
ese nirio... COMENTARIO: El po-
pular creador de «Superdetective
en Hollywood» se ve metido en una
espectacular y misteriosa historia
que combina el humor con inespe-
rados toques fantásticos. Todo un
espectáculo y un gran divertimento.
• En el «CINE PRINCIPAL»
echan esta semana el último pro-
grama de esta temporada, los me-
ses de julio y agosto estará cerrado
por vacaciones. «EL RECTOR»,
una película que ha tenido mucho
éxito en nuestro país y trata sobre
una escuela de estudiantes que son
especialistas en incendios, extor-
sión y asalto y donde llega un nue-
vo rector que conjuntamente con
el jefe de seguridad estan dispues-
tos a cambiar las cosas, sea como
sea. «MUERTE ANTES QUE DES-
HONOR» es claro, una película de
guerra y mucha acción que consi-
gue distraer al personal.
El gerente del «Cine Principal»
Sr. RUBIO nos sirve una noticia
que debe alegrar a todos los bue-
nos aficionados al cine, cine, ya sa-
ben que las buenas películas deben
verse en pantalla grande, el video
esta bien, es practico, pero no pue-
de compararse con la sala cinema-
tográfica si ésta dispone de una
buena proyección y un buen soni-
do. A eso vamos, precisamente, los
responsables de la empresa tienen
previsto que este cierre estival sea
aprovechado para cambiar las má-
quinas de proyección para dar to-
davía una mayor nitidez de imagen,
además de dotar el sonido de un
equipo « Dolby», también serán
cambiadas la mayoría de butacas,
pintar el local, etc... Una medida
que es de agradecer.
• El pasado martes TELEVI-
SIÓ FELANITXERA tenía previsto
emtir un ambicioso programa en
directo. Con el título genérico
«T.V.F.» PROGRAMA ESPECIAL
ESTIU 88. Un programa monstruo
compuesto por entrevistas a perso-
najes populares, música en vivo,
concursos con numerosos premios,
algunos muy interesantes como un
VIAJE A IBIZA en el «Hidrojet»,
además la velada sería acompañada
con xampany de calidad «Anna de
Codorniu» un detalle del distribui-
dor de la comarca, etc.
Esperamos que el «invento» fun-
cionase y fuese del agrado de to-
dos.
• El otro día me llegó la RE-
VISTA manacorina PERLAS Y
CUEVAS», creo que el último nú-
mero, el 705, en la habitual sección
«SOPAR A IBEROTEL» el entrevis-
tado de turno era el amigo y buen
felanitxer COSME PILA. hoy con
las raíces metidas en CALAS DE
MALLORCA, un persona ie singular
y popular. Lo mas interesante de la j
entrevista era lo siguiente .. «El pa-
sado día 25 de abril, una nave ex-
traterrestre , (aliens incluídos), es-
tuvo por lo menos medio día sobre
MANACOR. Yo la vi: era una nave
muy grande...».
• Nuevo bar en FELANITX, lle-
vará el nombre de «ROSELLS», un
local espacioso, moderno, agrada-
ble, pecera incluída, amén de un
equipo musical fetén. Los responsa-
bles son gente conocida que cuenta
con muchas simpatías en FELA-
NITX. El jugador del C.D. FELA-
NITX, el conocido VALENTIN,
QUIQUE y MIQUEL, gente dinámi-
ca que sin duda sabrá ambientar el
bar con su presencia.
• El amigo TIA OLIVER, uno
de los gerentes del bar «SNOO-
PY'S» acaba de tener estos días la
satisfacción más grande de su vida.
El pasado domingo su esposa dio a
luz un sano y robusto niño. ¡Por
fin ha visto cumplida la ilusión de
ser padre! Deseamos a la venturosa
pareja y recién nacido toda clase de
parabienes.
• Recibo un enorme sobre del
AJUNTAMENT DE PALMA. Hay in-
formación de las «CANÇONS DE
LA MEDITERRANIA»
y también detalles del
próximo act() cultural que va a te-
ner lugar en el PARC DE LA MAR
que lleva el subtítulo genérico
«Cultura fi de segle» dedicado esta
vez al «CINEMA DE LA MEDI-
TERRANIA» que empezará el día
27 y finalizará el 1 de julio. Las pe-
lículas son de verdad interesantes
«YOL» del malogrado turco YIL-
GONEY, «GINGER y FRED» del
maestro FELLINI, «VIVEMENT LE
DIMANCHE» del tristemente desa-
parecido TRUFFAUT, «RECUER-
DOS DE DOLLY BELL» del yugos-
lavo premiado en Cannes EMIR
KUSTURICA, «DANIYA» la más re-
ciente película de un «enfant terri-
ble» del pais valencià CARLES
MIRA. Todo bajo la coordinación
de dos grandes cineastas de Villa
J. A. MENDIOLA y JAUME VIDAL.
• El otro dia el famoso «JAU-
ME RAULL» tuvo una gran alegría.
Recibió una placa honorífica de
manos de TOMEU SBERT ex-pre-
sidente de la FEDERACION BA-
LEAR DE BOXEO. El «homenaje»
llega con retraso, pues lleva graba-
do en ella el ario 84. Si no me equi-
voco. El amigo Jaume hizo mucho
por el mundo del boxeo, llegando a
crear en nuestra Ciutat el «BO-
XING CLUB FELANITX» que ter-
minó por desaparecer tras un «os-
curo affaire». Nunca es tarde si la
dicha llega.
JORDI GAVINA
AGRICOLAS
Están ya los agricultores de lleno
en sus labores de recogida y trilla
en las sementeras. Las heladas del
pasado invierno hacían preveer una
lamentable cosecha y aunque no ha
sido lo abundante que era de espe-
rar, tampoco será de las sencillas,
pues las últimas lluvias tonificaron
los sembrados y ello ha traducido
en buenas barcillas de trigo, ceba-
da y avena, lo que un día se temió
fuera trabajo perdido. Las habas
fue lo que más sintió el fenómeno
atmosférico, pues escasamente se
ha recogido la semilla en los luga-
res más afectados por las persisten-
tes heladas. De todas maneras, la
presente cosecha es de regular ren-
dimiento.
ALBARICOQUE
Ha dado principio en esta Ciu-
dad, la elaboración del albaricoque
en pulpa y seco.
Nótase mucho interés en trabajar
el preciado fruto y la circunstancia
de haber puesto tasa a la mercan-
cía, es el motivo de haber incre-
mentado la fabricación para ade-
lantarse los comerciantes a ver
quien puede fabricar con mayor
rapidez y mayor cantidad.
Los precios publicados por la
Asociación de fabricantes de con-
servas es el de 14,50 pesetas quintal
mallorquín, para los que quieran
vender en firme la mercancía; y el
de 12 pesetas para aquellos que
quieran estar a resultas de la liqui-
dación de los beneficios en la fa-
bricación. Ambas colman los deseos
de los productores por ser triples
o más que el año anterior.
VERANIEGAS
Aunque no con el bullicio de años
anteriores, se han visto bastante
animadas las playas de Porto Co-
lom.
Poc as o ninguna son las familias
que quieran dejar de pasar unos
días de agradable estancia en nues-
tro Puerto, gozando también de las
delicias de los baños de mar.
ALQUILER
Se alquila casa espaciosa, en sitio
céntrico, agua abundante, cocina
económica y jardín, por 25 pesetas
al mes.
D'ALLAVORS
Restaurante LOS PINOS
Avda. Cala Marçal—Te1.1575023—PORTO-COLOM
Can Pep
Les Om:
POLLOS AL AST
PAELLAS
SERVICIO A LA CARTA
MENU DEL DIA (incluso sábados y domingos)
Se admiten encargos
ATLETISME
iiIIGLTES PROVES
Funeraria FELANITX C.B.
Servicio permanente las 24 horas
Consúltenos. Precios económicos
C. Sa Llana, 15- Tel. 580448 y 1". Volta, 167 - Tel. 581144 FELANITX
aJARDI SA TANCA»
CALA D'OR
Restaurante .típico mallorquín
Piano - Bar
Piscina Tropical
Jardin infantil
Pistas de Squash
Ambiente selecto y especial para sus reuniones,
banquetes o entrevistas.
Reservas: Tel. 637232 	(Nueva Dirección)
CLUB NAUTIC PORTO-COLOM
CURSETS DE NATACIÓ I VELA LLEUGERA
(OPTIMIST I SURF)
S'impartiran durant els mesos de juliol i agost.
Per a informació i inscripcions a partir d'avui dissabte dia 18,
a les oficines del Club, horabaixes de 5 a 7 (de dilluns a dissabte).
Restaurante - Cafeteria
LA RIBERA
Situado en la PLAZA DEL CORSO
Ofrece al público sus especialidades en:
Paletilla de cordero
Solomillo Ribera
Aguacates con gambas
Entrecot Pimienta
y sus MENUS DE LA CASA
FELANITX
4•111.11111111111MIPMFAVAIrft	
FESTIVAL ATLETIC A CAMPOS
A la pista de Campos, com a final
de temporada, es disputaren unes
proves atlètiques per a les catego-
rias alevins, masculina i femenina
i per a la categoria absoluta feme-
nina.
A alevins masculins guanya l'e-
quip de Campos al Joan Capó per
34 punts a 20. Els felanitxers només
guanyaren una de les cinc proves, el
an. çament de pes, a càrrec de To-
ni Barceló. •
Els resultats de les 5 proves de
categoria alevi femenina foren total-
ment favorables, així com la puntua-
ció per equips (35 punts anotà el
Joan Capó, per 19 el Patronat de
Campos). Guanyaren les proves
Llucia Valladolid (60 m. 11.), Maria
Albons (1.000 m. 11.), Pilar Manchón
(pes), Cati Sutler (11argada) i l'e-
quip de relleus 4 x 60.
El major interès va estar centrat
en el triangular de categoria feme-
nina entre el C. P. S'Arenal, Patro-
nat de Campos i Joan Capó de Fe-
lanitx. Entre els tres equips reuni-
ren més d'una d'otzena de nines (in-
fantils i cadets) del millor nivell que
es pot veure a Balears.
La puntuació final fou favorable
al Joan Capó (72) per un curt mar-
ge sobre el Campos (67) quedant
clarament endarrerit l'equip de S'A-
renal. A nivell individual les de Cam-
pos venceren a 5 de les 8 proves,
mentre que el Joan Capó s'imposa a
tres amb les atletes Margalida Fio!
<80 m. 11.), M.a Antònia Crucera
(llargada) i els relleus.
IV MILLA URBANA
.a COSTA DE CALVIA»
Es celebra el dissabte a Magalluf
on hi poderem veure atletisme de
gran nivell a la milla de categoria
absoluta. A més dels millors de Ma-
llorca hi participaven 8 atletes de
fora de l'illa. Hi era present Antoni
Peña (Costa de Calvià) qui queda en
8è lloc amb un temps de 4'20"5.
A la resta de les categories hi
prengueren part una vintena d'atle-
aes del Joan Capó. A alevins els més
destacats foren Joan V. Maties (3er)
i Maria Albons (4.a). A les categories
infantils resaltem el 5è lloc de Raul
Ferrer i, especialment, les magnifi-
ques actuacions de Catalina Albons
(2.a) i M.a Antònia Crucera (3.a) que
aconseguiren els segon i tercer mi-
llors temps de totes les participants
femenines de la reunió (5'33"2 i
5'34"2). El cadet Mateu Obrador va
fer un espectacular retall de la seva
millor marca i amb 4'41"8 es situà
3er.
També hi hagué una milla de mar-
xa atlètica de categoria absoluta, es
a dir, una única categoria. Els ger-
mans Llàtzer (júnior) i Miguel San-
chez (infantil) es classificaren en els
llocs segon i tercer, respectivament.
A categoria femenina Margalida Bor-
doy (infantil) fou 5.a i l'alevi Maria
Jimenez, 7.a.
3.a CURSA ATLÈTICA
DE PRIMAVERA
I el diumenge demati a Palma es
tornaren a topar els atletes.
En aquesta ocasió hi hagué 4  vic-
tòries d'atletes de Felanitx. Guanya-
ren Fco. Javier Martinez (benjamí),
Azucena Sanchez (benjamí) i M.
Antònia Crucera (infantil) del Joan
Capó i Antoni Peña (júnior) del Cos-
ta de Calvià. Quatre atletes més del
Joan Capó ocuparen el segon Hoc:
Llorenç Páramo (benjamí), Juan V.
Maties (alevi), Maria Albons (ale-
vi) i la seva germana Cati (infantil).
En Sebastià Adrover del Opel-Fela-
nitx fou el 3er. veterà. I encara hem
de mencionar els bons resultats de
Marc Rigo (4rt. benjamí), Raul Fer-
rer (4rt. infantil), Pilar Perales (5.a
benjamí) i Teresa Sanchez (4.a in-
fantil).
Futtiolet
Finalizó la pasada semana el tor-
neo de categoria ALEVIN, dispután-
dose así el pasado sábado la última
jornada de este campeonato con los
siguientes partidos y resultados:
Cons. Marin, 2 - The Playboys, 4
La Unión, 2 - Gimnástica II, 5
Calambucos Boys,
Carp. S. Vidal, 7 - Motorhead,
CLASIFICACION
1.—Calambucos Boys y
Carp. S. Vidal, 	 10 puntos
2.—The Playboys, 	 8
3.—Cons. Marin, 	 6
4.—Gimnástica II, 	 4
5.—Motorhead, 	 2
6.—La Uni5n, 	 o
Hay que destacar que el máximo
goleador del torneo ha sido el juga-
dor RAMON GOMEZ y el portero
menos goleado ha sido JUAN ANTO-
NIO FULLANA.
ENTREGA DE TROFEOS
La entrega de trofeos para las ca-
tegorias Benjamin y Alevin será el
próximo sábado dia 2 de julio a las
21'00 horas, en el local del Campo
Municipal de Deportes Sa Mola.
TORNEO CATEGORIA
INFANTIL-JUVENIL
El pasado miércoles dia 15 se
disputó un parido en esta categoria:
C. S. Vidal, 18 - Gritters, 2
El pasado sábado dia 18 se dispu-
tó un partido con el siguiente resul-
tado:
Tauro, 2 - Cristalería March, 14
Y el pasado lunes día 20 se dispu-
tó también otro partido:
C. S. Vidal, 8 - G.M.S.A., 2
El pasado miércoles día 22 tenía
que disputarse la última jornada de
este torneo, con dos partidos, uno a
Ias 19 y otro a las 20 horas.
Ya que en esta categoría sólo se
han presentado 5 equipos, el comité
decidió que este torneo se jugaría a
dos vueltas, por lo tanto se seguirá
jugando todos los sábados y miérco-
les y posiblemente algunos lunes,
hasta que se hayan completado to-
dos los partidos de la primera y se-
gunda vuelta.
TORNEO CATEGORIA SENIOR
Empezó el pasado martes el tor-
neo de esta categoria, disputándose
también partidos los jueves y vier-
nes de cada semana, o sea que este
torneo se jugará todos los martes,
jueves y viernes, disputándose así
dos partidos cada dia, uno a las
veinte horas y el otro a continua-
ción, a las 21 horas, en la pista de
futbol-sala del campo Municipal de
Deportes «Sa Mola».
Hay que resaltar que se han teni-
do que hacer dos grupos de 8 equi-
pos cada uno ya que se inscribieron
hasta 16 equipos, y el jugar todos
contra todos, era una eternidad, y se
alargaba hasta mediados de octubre.
La próxima semana, ya informare-
mos de los equipos participantes y
también de los resultados habidos
en las dos categorias (JUVENIL y
SENIOR).
EL COMITE
CLASES DE REPASO, matemáticas
y física y química. BUP y COU
en Porto-Colom.
Informes: C. Cristóbal Colón, 22,
Porto-Colom y Tel. 581424.
ESTUDIANT DE MAGISTERI DO-
NARIA CLASS E'S de repàs
d'E.G.B.
Infor.: C/. de Sa Roca d'En Boira,
32. Tel. 58 20 39 i C. Molí de N'He-
reu, 4. Tel. 58 21 25.
SE BUSCA MARINERO para embar-
cación deportiva, julio y agosto,
medias jornadas. Puerto Cala
Llonga.
Informes: .Tel. 65 76 05.
r 
COLOMS A LA SALA
Que tots els coloms vagin al colomer de Ca'n Moix
divendres dia 1 de juliol a les 9
Congrés extraordinari i soparNUEVO ME RASCAL
CARGA REPART
FELANITX
Calms a la Sala
' LA REGIDORA DE CULTURA
S'HA PASSAT
A la Plenària Extraordinària de
dimecres passat, a part de la llista
de preguntes i precs que fèrem al
Sr. Batle i que no contestà a res,
la Regidora de Cultura presentà el
programa de festes d'enguany que,
si fa no fa, és el mateix de tots els
anys, però, la Regidora de Cultura,
Sra. Catalina Picó, intentà fer creu-
re a la Plenària que el programa
de les festes havia estat elaborat
conjuntament amb els Coloms a la
Sala, que havia estat de gran ajuda
Ia collaboració de la nostra repre-
sentant a la comissió de Cultura.
COLOMS A LA SALA no compar-
teix ni els actes, ni la manera
d'organitzar les festes d'enguany,
les festes per COLOMS A LA SALA
no són el que han estat sempre a
Felanitx, un negoci sense idees.
Fa temps que diguèrem que la
Comissió de Cultura era l'única en
que es podia parlar per?) que es
pugui parlar, no vol dir que s'hagi
de suposar que això vol dir com-
partir el resultat d'un programa
que no hi tenim res a veure els
Coloms. El programa no sabem
com s'ha fet ni quan, de les pro-
postes que hi ha hagut del nostre
grup, cap ha arribat a bon fi, és a
dir que no ha agradat.
Tot això ve de l'ensabonada que
donà la Sra. Pier!) a la nostra repre-
sentant, que no treia cap en Hoc,
ni tenia sentit ja que era totalment
fals. Sembla que pretenguin enga-
nar a la gent dient, «el portaveu
és un dolent, la regidora una san-
ta». No són temps de fer creure
coses, els fets són massa evidents
per pretendre despistar. La inope-
rància i ceguesa de l'APDP du la
bandera d'un any de desencerts, no
és qüestió de bons ni dolents, és
qüestió de decisions encertades
inexistents.
Alerta amb les ensabonades que
l'escuma no pot tapar la brutor.
ES DONEN CLASSES DE MATE-
MATIQUES, FISICA I QUIMICA
I BIOLOGIA de BUP i COU, a
Felanitx i Porto-Colom.
Informació a aquesta administra-
ció.
PORTO-COLOM
Se ha ido la primavera. Estamos
en verano y Porto-Colom hierve. Es
hoy una población que dista mucho
de aquel tranquilo puerto natural de
arios atrás. Ha aumentado el contin-
gente de residentes y de veranean-
tes. Ya no existe Es Pi de sa Pols,
último hito del camino que llevaba
al mar.
Hoy cuenta con un puerto depor-
tivo, nuevas urbanizaciones, aparta-
mentos, galerías comerciales, hote-
les, discotecas, etc. Pero se han olvi-
dado de algunas necesidades impor-
tantes:
Un COMPLEJO DEPORTIVO. Ha-
ce dos años me enseñaron una boni-
ta maqueta, y me alegré. Pensé, al
fin Porto-Colom tendrá un lugar pa-
ra que la juventud practique sus de-
portes favoritos y la tercera edad
cuenta además con una bonita zona
verde. ¿Qué se ha hecho de aquel
maravilloso proyecto?
CAS CORSO - LAFE. Considero
muy lamentable que los residentes
tengan que encender una vela para
llegar a sus hogares. Falta arreglo
de calles y zonas verdes y sobran
escombros y basuras.
ASISTENCIA SEGURIDAD SO-
CIAL. ¿A quien corresponde solicitar
un servicio las 24 horas del die? Al
menos para las urgencias. Unos mi-
nutos pueden salvar una vida. No es
suficiente tener cubiertas —y para
mí que con prestigio— unas horas,
es necesario todo el día. Y que las
personas de Felanitx con necesidad
de tratamientos que hayan venido a
descansar unos meses aqui, no ten-
gan que desplazarse para unas nece-
sarias recetas. •
Considero que es de máxima ur-
gencia solucionar los problemas
existentes en las urbanizaciones.
Porto-Colom se merece lo mejor.
Es la ventana de la Ciudad de Fela-
nitx, es crisol de una nueva vida, de
un nuevo trabajo, de un merecido
descanso para la jubilación.
Toni Vidal
Y ILEGA A CUALQUIER PARTI
1. -4una AUTOMOVILES
FELANITX
Carrer de Campos, 51 - Tel. 581521 Concesionarios Oficiales G M E
GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia
Oferta veran
Ordenador K-40 PCK-1800 Turbo
CARACTERISTICAS:
Compatible
Monitor monocromo 12"
Unidad disco 360 kb 5 1/4"
Memoria RAM 256 kb
Salida impresora paralelo
Teclado compatible de 83 teclas
8 slots de expansión
Fuente de alimentación de 150 w con conexiones para 4
riféricos
Hasta el 15 de julio. Haga su reserva
PRECIO INCREIBLE: 99.900 + IVA
FINANCIACION BCO. HISPANO AMERICANO
Ordenatiores y Equipos de M. S.A.
C/. SOL, 3 	 Alcalde J. Massanet, 6 	 PZA. S'ANTIGOR, 3 B
FELANITX PALMA 	 MANACOR
!!!ATENCION!!!
Pe'
Ven. lb estamos esperando para darle marcha a tu
vida. Con un Renault Supercinco lo tienes hecho. Hazte
con uno, harás muy bien. lèndrás un coche que va
contigo. Con tu forma de ser. Bueno, pero menos
historias y, ¡venga!, a pasarlo bien. Que la vida marcha
en Supercinco.
	VEN A TODA MARCHA A: 	
Concesionario: FRANCISCO MANRESA, S. A.
FELANITX: C/. de Campos, Km. 05 • Tels. 5819 54 - 85 - CALONGE: Ctra. FelanIta, 5 • Ts/ 7393
Tambfén Aberto SABADOS por los mailanas. 	 ,
•
